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Les sigles CIC tenen el seu referent l’any 1950, quan 
la seva fundadora, M. Rosa Farré, va posar els fona-
ments d’una institució cultural que tingués com a 
objectiu la formació en els diversos vessants de la 
cultura.
Primer, i segons les vicissituds de l’època, la 
formació anava adreçada a la dona, sobre una 
base humanista i cristiana. Després es va obrir a la 
joventut en general i a les persones adultes, d’acord 
amb els ensenyaments acadèmics, amb l’assesso-
rament del pedagog Joan Triadú, i així es va formar 
la Institució Cultural del CIC. L’Associació es va 
concretar en allò que coneixem com a CIC (Cultura, 
Informació i Cristianisme), integrada per persones 
adultes i grans motivades per la formació contínua 
al llarg dels anys.
Aquesta formació dins de l’Associació ha anat adqui-
rint un grau d’exigència més elevat, cada curs amb 
més intensitat, amb l’assessorament del professor 
Josep Barriga Planas és llicenciat en història i 
doctor en teologia. Des de fa 40 anys que està al 
servei de la ICCIC.
Durant tots aquests anys a la Institució ha exercit 
com a professor i coordinador a les escoles de 
Batxillerat i de Cicles Formatius, i d’aquesta última 
en va ser director durant uns anys.
També ha estat coordinador i president de l'As-
sociació CIC i president de les Aules d'Extensió 
Universitària de la Gent Gran de Catalunya durant 
tres anys.
• Relats breus. Des de fa uns anys es convoca un 
certamen amb el nom de la fundadora del CIC, 
M. Rosa Farré, en el qual poden participar els 
membres de les Aules d’Extensió Universitària de 
Catalunya i optar a un primer i segon premi. La 
finalitat és estimular el pensament i l’escriptura 
entre la gent gran. Ja fa sis anys que es convoca 
aquest certamen i el projecte és obrir la partici-
pació a l’alumnat de la Institució Cultural del CIC.
La idea primera de fa 65 anys, la formació cultural en 
el marc del CIC, s’ha anat realitzant de manera conti-
nuada d’acord amb les vicissituds i contingències 
de diverses èpoques; sempre, però, amb la ferma 
convicció que la cultura esdevé un eix vertebrador 
de les persones i les societats. Aquesta és la finalitat 
de l’Associació CIC.
Francesc Torralba i la tutela de la Universitat, i des 
de fa ja 18 anys s’ha concretat en les àrees següents:
• aula d’Extensió universitària CIC de la Gent 
Gran. Està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, 
que en fa un seguiment trimestral. Els professors 
de l’Aula són universitaris de les diverses univer-
sitats de Catalunya. Les classes són setmanals, 
amb una assistència d’unes 200 persones. La 
temàtica de les classes comprèn diversos àmbits: 
humanitats, ciències, tecnologia, medicina, cièn-
cies socials, etc. A més es fan visites culturals 
mensuals, que es defineixen com «Aula itinerant».
• Seminaris. Són sessions culturals integrades per 
grups reduïts. Actualment s’imparteix el Semi-
nari sobre la història i la tecnologia de la música, 
dirigit per l’Escola Virtèlia Musical, i el Seminari 
de lectura, en el qual, amb l’assessorament d’un 
professor/a, s’examinen textos de literatura. En 
projecte hi ha dos nous seminaris, cinema i infor-
màtica. Aquests seminaris ofereixen la possibilitat 
d’aprofundir en temes concrets.
• Grups d’hermenèutica. Com diu el seu nom, la 
interpretació i el comentari de textos és la fina-
litat de diversos professors universitaris que, en 
sessions periòdiques, posen en comú debats i 
comentaris sobre el pensament i tesis d’autors 
de l’àmbit de la filosofia, la transcendència reli-
giosa i el compromís ètic en la societat d’avui. Els 
dos grups estan dirigits pels professors Francesc 
Torralba i Ignasi Moreta.
• Compromís cristià. L’Associació celebra mensu-
alment l’eucaristia, dirigida pel pare Andreu Trilla, 
amb comentaris sobre els textos bíblics que 
poden incidir en la vida personal i social. En l’inici 
de l’advent té lloc el recés en el qual durant un 
matí s’aprofundeix un tema que inviti a la reflexió; 
aquest curs versa sobre la saviesa. En el període 
de la quaresma, l’Associació juntament amb 
la Comunitat de Sant Ildefons organitza quatre 
sessions sobre diverses projeccions d’un mateix 
tema, impartides per professors, escriptors, testi-
monis compromesos en la vivència de la fe i de 
l’ètica personal i social. Alguns dels seus contin-
guts han estat publicats.
